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ABSTRAK 
 
Pradip Surya Prasetyo, “PENGARUH  KOMPETENSI PEDAGOGIK 
DAN FASILITAS LABORATORIUM TERHADAP HASIL BELAJAR 
SISWA KELAS XI BIDANG KEAHLIAN PEMASARAN PADA MATA 
DIKLAT MENATA PRODUK   DI SMK N 1 BANYUDONO TAHUN 
AJARAN   2013/2014”,   Skripsi.   Surakarta:   Fakultas   Keguruan   dan   Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret, November 2014. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh kompetensi 
pedagogik  terhadap  hasil  belajar  siswa.  (2)  Pengaruh  fasilitas  laboratorium 
terhadap hasil belajar siswa. (3) Pengaruh kompetensi pedagogik dan fasilitas 
laboratorium terhadap hasil belajar siswa kelas XI bidang keahlian pemasaran 
pada  mata  diklat  menata  produk  di  SMK  N  1  Banyudono  Tahun  Ajaran 
2013/2014. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI bidang keahlian pemasaran. Tekhnik 
pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode populasi, 
sebanyak 70 siswa. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode 
angket yang didukung metode dokumentasi dengan menggunakan hasil analisis 
persamaan garis linier ganda. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Terdapat 
pengaruh positif yang signifikan antara kompetensi pedagogik terhadap hasil 
belajar siswa (Harga t hitung > t tabel atau 6,507>1,996 pada taraf signifikansi 
5%). (2) Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara fasilitas laboratorium 
terhadap hasil belajar siswa (Harga t hitung . t tabel atau 4,479>1,996 pada taraf 
signifikansi 5%). (3) Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kompetensi 
pedagogik dan fasilitas laboratorium terhadap hasil belajar siswa (Harga 
Fhitung>Ftabel atau 31,949>3,134 pada taraf signifikansi 5%) dan koefisien 
determinasi sebesar 49%. Hal ini menunjukkan bahwa 49% hasil belajar siswa 
dipengaruhi  oleh  kompetensi  pedagogik  dan  fasilitas  laboratorium,  sisanya 
sebesar 51% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian. 
 
 
 
Kata kunci: kompetensi pedagogik, fasilitas laboratorium, hasil belajar 
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ABSTRACT 
 
Pradip Surya Prasetyo, “THE EFFECT OF PEDAGOGIC 
COMPETENCY AND LABORATORY FACILITIES ON ACHIEVEMENT 
OF  THE  ELEVENTH  GRADERS  OF  MARKETING  SKILL  AREA  IN 
THE SUBJECT OF ORGANIZING PRODUCT IN SMK N 1 BANYUDONO 
IN THE SCHOOL YEAR OF 2013/2014”, Thesis; Surakarta: Teacher Training 
and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University, November 2014. 
This research aimed to find out: (1) the effect of pedagogic competency on 
achievement, (2) the effect of laboratory facility on achievement, and (3) effect of 
pedagogic competency and laboratory facilities on achievement of the eleventh 
graders of Marketing Skill Area in the subject of organizing product in SMK N 1 
Banyudono in the school year of 2013/2014. 
This study was a descriptive quantitative research. The population of 
research was all of eleventh graders in marketing skill area. The sample consisted 
of 70 students taken using population sampling method. Technique of collecting 
data  used  was  questionnaire  supported  with  documentation  method  using  the 
result of multiple linear regression analysis. 
Considering the result of research, it could be concluded that: (1) there was 
a positive significant effect of pedagogic competency on achievement (t statistic > 
t table values or 6.507 > 1.996 at significance level of 5%), (2) there was a 
positive significant effect of laboratory facilities on achievement (t statistic > t 
table values or 4.479 > 1.996 at significance level of 5%), and (3) there was a 
positive significant effect of pedagogic competency and laboratory facilities on 
achievement (F statistic > F table values or 31.949 > 3.134 at significance level of 
5%) and determination coefficient of 49%. It indicated that 49% of student 
achievement was affected by pedagogic competency and laboratory facility, and 
the rest of 51% was affected by other factors excluded from this research. 
 
 
 
Keywords: pedagogic competency, laboratory facility, achievement. 
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